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1 L’opération d’évaluation archéologique a porté sur un site sidérurgique et castral, situé
à l’extrémité d’un éperon dominant le cours du Misengrain. Par rapport aux nombreux
terriers  de  scories  de  la  région,  celui-ci  présente  la  particularité  de  se  trouver  en
bordure de l’accès au château,  à 30 m de son entrée.  Les céramiques trouvées,  tant
parmi les scories que dans le site castral, permettent de dater l’ensemble des XIVe-XVe s.
La  typologie  des  scories  est  représentative  d’une  activité  de  réduction  directe  du
minerai de fer, en l’occurrence de l’hématite. Les bas fourneaux étaient certainement
construits en schiste local et en argile. La technologie utilisée permettait l’écoulement
des scories hors du fourneau. Le château était bâti en moellons de schiste, liés à l’argile
dans la partie ouest et liés au mortier à l’est. Tours, courtines et bâtiments de la haute
cour sont totalement arasés. Seules quelques assises subsistent au contact du rocher. Le
plan de l’ensemble,  adapté aux contours du relief,  est irrégulier et ponctué par des
cônes de démolition. Aucun niveau d’occupation ne semble avoir subsisté. Le mobilier
présent se concentre dans des structures en creux, probablement utilisées comme
dépotoirs.
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